Calendari d'activitats by ,
El Grup de Teatre «El Trasbals» 
del Centre d'Estudis Riudomencs presenta: 
L'ANUNCIACIÓ .t\.LS PASTORS 
Adaptació basada en l'obra «L'Estel de Natzaret» 
Repartiment: 
Satanàs: Carles Masdeu 
Sant Miquel: Verònica Torres 
Sant Gabriel: Conxa Torres 
Sant Josep: Ivan Rivalta 
Verge Maria: Immaculada Torres 
Jonassa: RosaM. Baiges 
Mariassa: M. Cinta Garcia 
Danses, dimonis i pastors : Cristina Pedret, Irene Garcia , Meritxell Ferré, Agnès Abela, 
Raquel Gili, Anna Domingo, Laura i M. Eugènia Perea, Natàlia Baiges, Sílvia 
Cabré i Janet Martí . 
Coreografia: Verònica Torres 
Maquillatge: Conxa Torres iM. Cinta Garcia. 
So i Llums: GRUP INDEPENDENT D'ART. 
Dia de la representació: 26 de desembre de 1987 
Hora: 2/ 4 de 8 del vespre. 
Lloc: Seu Social del CERAP. 
Es prega la màxima puntualitat. 
En finalitzar l'acte es farà cagar el tió per a tota la mainada assistent a l'acte. 
CALENDARI D'ACTIVITATS 
EXPOSICIONS 
Les exposicions de fotografia sobre l'atemp-
tat d'ETA a Empetrol i monogràfica sobre 
objectes de Setmana Santa APA DONES A 
L' AUFICI!, seran clausurades el dissabte 
dia 5, de 6 a 8 del vespre. 
PREMI ROSA DELS VENTS 1987 
L'acte de lliurament del guardó d'enguany, 
atorgat al Grup de Joves, per la seva tasca · 
sòcio cultural en favor de la joventut riudo-
menca, en aquests darrers deu anys, se cele-
brarà el proper diumenge dia 27, a les 12,30 
hores, a la sala d'actes del CE RAP, Avgda. 
de Pau Casals, 84. 
PINTURES DE JOSEP M. LLORENS 
El diumenge dia 20, a les 12,30 h . inauguració 
de l'exposició de pintures de Josep M. Llo-
rens sobre temes locals i comarcals. Les 
obres estaran exposades els dies 20, 26, 27 de 
desembre i 1 de gener de 12 a 14 h. 
CLASSES DE CATALA 
Dimarts i dijous, de 8,30 a 9,30 del vespre 
classes de català, nivell B, a la Biblioteca del 
CERAP, patrocinades per la Generalitat de 
Catalunya, amb la col.laboració de l'Ajunta-
ment de Riudoms. 
EL CAMP, PAM A PAM 
Itinerari 3. Dissabte dia 19. Per a cloure els 
itineraris pel Tarragonès visitarem els encon-
torns de la Pobla de Montornès: el mas So-
ler, fortificat, centre del nucli residencial dit 
el Castell de Montornès; castell i església de 
Creixell de Mar coronada pel modern acaba-
ment del campanar de Jujol; Santuari de la 
Mare de Déu de Berà; a Salomó visitarem el 
mas de la Polla-rossa i la cova Fonda o dels 
Vergerars, màxim exponent de l'eneolític al 
Tarragonès. De retorn, al vespre, hi ha la 
possibilitat d'assistir a una representació del 
pessebre vivient que es realitza als topans de 
l'ermita de la Mare de Déu de Montornès. 
Per a més informació podeu trucar al telèfon 17 
85 lO 68 . Cotxes particulars . 
